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Abstract: 
 The art of drawing one of the important means used by man to express his feelings and thoughts 
and needs and inclinations relations of lines and spaces, colors and shapes in multiple formats aesthetic. 
Art began with the early origins of man, primitive man was painted on the walls of caves layouts 
to express his ideas to others, and with the evolution and the emergence of civilizations and then the 
descent of the divine religions successive, including the Islamic religion, which has taken a number of 
the many methods to achieve the goals and religious purposes, which came for it the story was one of 
the most important of these methods, as replete with Quranic texts with many diverse stories, and the 
importance of those stories in the socialization of children, because they represent the basic building 
block of society, where the mayors educators to employ them within the educational tools because they 
represent the tolerant Islamic religion in general principles. Hence it identified the problem of current 
research follows by asking: What are the representations of Quranic stories in the children's drawings؟ 
 .Find the four chapters have been included, and are as follows: 
Chapter One included a research problem and the importance of research and the need for it, 
then the aim of the research and its borders as well as the definition of terminology. 
The second chapter: it contains the theoretical framework of the research and previous studies, 
as it included the theoretical framework of the first two sections: the Quranic stories, and the second 
section children's drawings. 
While the third quarter included a research procedures as the researcher reviewed the research 
community and the specimens and the instrument used and which was extracted and the validity and 
reliability of a tool representations Quranic stories in the children's drawing analysis has been subjected 
to research data for statistical means. 
The fourth quarter included: Search results and conclusions, as well as recommendations and 
proposals, and highlighted the findings of the research  :-  
Representations of Quranic stories displayed on the children's fees as follows  :-  
1- The concept of the prophets, where represent this concept a passage (not visible facial features) 
repetition of $ (26) and percentage (%48.15), a high percentage when compared to paragraph 
(appearance of facial features), which recorded a repeat of (5) and percentage (%9.27). 
2-  miracle: where this concept represents a paragraph (swallow a whale of the Prophet) repeat of (9) 
and a percentage of (%16,67), and paragraph (pronounced whale of the Prophet), where the first 
recorded the same percentage. 
3- the worship of idols: where this concept represents a paragraph (knees) repeat of (٢) and a 
percentage of (%3,70) , and paragraph (prostration) where he recorded the same percentage. 
٤ - fear or beg: where this concept represents a paragraph (prayers) repeat of (4) and the percentage of 
(7,41), and paragraph (crying) repeat (9) and a percentage of (%16,67). 
٥ - divine torment and caused: where represent this concept paragraph (clouds of black) repeating (٧) 
and a percentage of (%12.96),and paragraph (the heart of the ship and show partial whale) repetition of 
$ (7) and a percentage of (%12.96). 
In light of these results it was concluded as follows: 
1- representations of Quranic stories in children's drawings appeared during the technical 
characteristics of children's drawings. 
2-The Quranic stories an important educational tool for those interested in child-rearing and refined by 
studying art education and what it contained those stories from multiple educational values (such as 
honesty, love, cooperation, patience... Etc.(. 
The researcher recommended the following: 
3-Using Koranic stories by teachers and teachers of technical education and that because of the impact 
on artistic expression they have. 
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
   كاظم عليوي الطائيبيداء
  .العراق / ابلب/  الابتدائية للبنين وقمدرسة الفار/  تربية بابل مديرية
  الخلاصة
يعد فن الرسم أحد الوسائل المهمة التي يستخدمها الانسان للتعبير عن أحاسيسه وأفكاره وحاجاته وميوله بعلاقات من 
   .الخطوط والمساحات والألوان والأشكال في صيغ جمالية متعددة
فكان الإنسان البدائي يرسم على جدران الكهوف تخطيطات للتعبير عن أفكاره ،  مع بدايات نشأة الانسانوقد بدأ الفن
ومنها الدين الاسلامي الذي اتخذ جملة ، ومع التطور الحاصل ونشوء الحضارات ومن ثم نزول الأديان السماوية المتعاقبة، للآخرين
حيث زخرت ، ها وكانت القصة من اهم تلك الاساليبمن الاساليب العديدة لتحقيق الاهداف والاغراض الدينية التي جاء من اجل
كونهم يمثلون اللبنة ، ولأهمية تلك القصص في التنشئة الاجتماعية للأطفال، النصوص القرآنية بالعديد من القصص المتنوعة
 السمحاء للدين حيث عمد المربون الى توظيفها ضمن الوسائل التربوية والتعليمية لأنها تمثل المبادئ، الاساسية في المجتمع
 وقد. ؟ القصص القرآنية في رسوم الاطفالتمثلاتما : ومن هنا تحددت مشكلة البحث الحالي بالتساؤل الآتي. الاسلامي عموماً
  :وكالآتي، اشتمل البحث على أربعة فصول
  . ثم هدف البحث وحدوده فضلاً عن تعريف مصطلحاته،  وأهمية البحث والحاجة إليهالبحثاشتمل على مشكلة :  الأولالفصل
القصص :  النظري على مبحثين الأولالاطاراذ اشتمل ، سابقة دراساتفقد احتوى على الاطار النظري للبحث و:  الفصل الثانيأما
   . رسوم الاطفالنيوالمبحث الثا، القرآنية
 مجتمع البحث وعيناته والأداة المستخدمة فيه باحثةى إجراءات البحث اذ استعرضت ال حين اشتمل الفصل الثالث علفي
 تحليل تمثلات القصص القرآنية في رسوم الاطفال وقد أخضعت بيانات البحث داة والمتمثلة بأهاوالتي تم استخراج صدقها وثبات
    .يةللوسائل الاحصائ
   -: التي توصل اليها البحثتائج النزومن أبر، فضلاً عن التوصيات والمقترحات، تنتائج البحث والاستنتاجا: ع الفصل الرابوتضمن
   -: في رسوم الأطفال وكالآتيلقرآنية تمثلات للقصص اظهور
وهي ،  %(٥١،٨٤)وبنسبة مئوية ( ٦٢) مقداره اربتكر(  ظهور ملامح الوجهمعد) المفهوم بفقرة ا مفهوم الأنبياء حيث تمثل هذ– ١
  %(. ٦٢،٩)وبنسبة مئوية ( ٥ )مقدارهالتي سجلت تكرار ( ظهور ملامح الوجه)ذا ما قورنت بفقرة نسبة عالية ا
وفقرة ، %(٧٦،٦١) مقدارها ئويةوبنسبة م( ٩)بتكرار مقداره ( ابتلاع الحوت للنبي) بفقرة فهومحيث تمثل هذا الم:  المعجزة– ٢
  .  نفسهاىحيث سجلت النسبة الأول( تلفظ الحوت للنبي)
( سجود )ةوفقر، %(٠٧،٣ )اوبنسبة مئوية مقداره( ٢)بتكرار مقداره ( ركوع) تمثل هذا المفهوم بفقرة يثح: لأوثان عبادة ا– ٣
  . حيث سجلت النسبة نفسها
( كاءب)وفقرة ، %(١٤،٧)وبنسبة مئوية مقدارها ( ٤)بتكرار مقداره ( دعاء)حيث تمثل هذا المفهوم بفقرة :  أو التوسلخوف ال– ٤
   .%(٧٦،٦١) مئوية مقدارها وبنسبة( ٩)ر بتكرا
وفقرة ، %(٦٩،٢١) مقدارها ئويةوبنسبة م( ٧ )راربتك(  سوداءغيوم)حيث تمثل هذا المفهوم بفقرة :  وسببهلهي العذاب الإ– ٥
   . %(٦٩،٢١)وبنسبة مئوية مقدارها ( ٧ )رهبتكرار مقدا( قلب السفينة واظهار الحوت جزئي)
  :  ضوء هذه النتائج تم استنتاج ما يأتي وفي
   . ظهرت تمثلات للقصص القرآنية في رسوم الأطفال من خلال الخصائص الفنية لرسوم الأطفال– ١
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 ان القصص القرآنية وسيلة تعليمية مهمة للمهتمين بتربية الطفل وتهذيبه من خلال درس التربية الفنية وذلك لما تتضمنه تلك – ٢
   .(الخ...  صبرال، التعاون، المحبة، الصدق) مثل ةالقصص من قيم تربوية متعدد
  :  أوصت الباحثة ما يليوقد
   . الفنية وذلك لما فيها من أثر على التعبير الفني لديهملتربيةمدرسين ا استخدام القصص القرآنية من قبل معلمين و– ١
،  قيام الجهات المعنية في وزارة التربية بالاهتمام بالقصص القرآنية وذلك لما تتضمنه هذه القصص من قيم تربوية متعددة – ٢
   . خاصة بتلك القصصم والثانوية بأفلالابتدائية اارسوتزويد المد
  . التربوية في القصص القرآنيةلقيم الباحثة إجراء دراسة حول ا افترضتوقد
  
   رسوم الأطفال رآنية، القصص الق، التمثلات: الدالةالكلمات
  
   : المقدمة .١
 من انفعالات البشرية داخل خلجات النفس دور الرسم وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن ما ييعد
 بالعالم المحيط تصال وسائل الان وآمال وهو انعكاس لرؤية الاشياء المحيطة بالإنسان وهو وسيلة موعواطف
اذ يعبرون من خلال الخطوط ، وللأطفال والتلامذة خصوصيتهم،  لغة تعبيرية تخاطب البشر جميعاًبوصفه
 [٧ص ،١ ]. وتكوين الاشكال عن ما يدور في مخيلتهمنوالألوا
 الكتابة والرسم وغيرها من وسائل الاتصال الثقافي والتعبيري الوسيلة الوحيدة الممكنة ن تكووقد
  [٢٣ص ،٢]. والتي تأتي عن طريق الرسمهم وخيالاتم من خلالها براءتهالأطفالوالمقبولة كي يستعيد 
 الذي دعا الأمر، فسه وألوانه من عالم الطفل نراتهيستقي تعبي،  عند الأطفال فن قائم بذاتهالرسم إن
الكثير من علماء النفس الى الانتباه إلى رسوم الأطفال الحرة والتي يمكن أن تكشف جوانب متعددة من مراحل 
فالخبرة الجمالية ،  مما يمكن تعلمهكثير في رسومه تخفي وراءها الحظهافالخطوط التي نلا، العقلينمو الطفل 
 التعبيرات في رسوم الاطفال استخدامويمكن ، نفسية الخبرة العقلية والتعكس انفي رسوم الاطفال يمكن 
 [٥ص ،٣].  واستنساخ بعض الخواص السيكولوجية المهمة عنهعقلي اللنضج استوىلقياس وتطوير م
  
   المنهجي للبحثالأطار/  الاول الفصل -٢
  :مشكلة البحث٢,١ 
ة والمعرفية واحدة من الوسائل التي اتخذها الانسان للتعبير عن حاجاته اليومي، تعد الفنون التشكيلية
بالإضافة ،  حياته اليوميةاذ قام الانسان الأول برسم الظواهر الحياتية التي تصادفه في. ومنها الرسم البدائي
  . ل رسوماته البدائيةاً ذلك من خلامجسد،  كالعواصف وهطول الأمطار والسيولالى تأثيرات البيئة المحيطة به
نزول الأديان ومن ثم ، التفكير الانساني ونشوء الحضاراتومع تطور الوعي الجمعي الذي طرأ على 
حيث ظهر أثر تلك التعاليم والمعتقدات التي حفلت بها هذه الاديان على مجمل نواحي حياة ، السماوية المتعاقبة
جملة من الاساليب العديدة لتحقيق الأهداف ، لاسلاميلك الأديان ومنها الدين افقد اتخذت ت. الانسان
ولقد . اليب التي جاء بها القرآن الكريموكانت القصة من أهم الأس، غراض الدينية التي جاءت من أجلهاوالأ
بياء إلى قصص تتعلق بحوادث زخرت النصوص القرآنية بالعديد من القصص التي تنوعت من قصص أن
  . (صلى الله عليه وآله وسلم)حمد ث وقعت في زمن الرسول ماو قصص تتعلق بحواد، غابرة
أخلاقية سامية تمت صياغتها ضمن قالب ص تتميز بتضمينها مبادئ تربوية ووكانت تلك القص
ولأهمية تلك ، نفسهفضلاً عن التوجيه والارشاد في الوقت ،  حتوي على عناصر التشويق والاثارةقصصي ي
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عمد المربون الى توظيفها ضمن الوسائل التربوية والتعليمية كونها ، ص في التنشئة الاجتماعية للأطفالالقص
  . ئ السمحاء للدين الاسلامي عموماًتمثل المباد
نه من وما يسمعو، يلهم لتجسيد الظواهر المحيطة بهموبسبب م، وبشكل عام نجد العديد من الأطفال
ى تجسيد مضامين تلك القصص في رسوماتهم التي يقومون برسمها اعتمادا ال، قصص وحكايات تراثية يومية
ًعلى مخيلتهم فضلاً عن تأثير شخصياتها عليهم في محاولة لمحاكاة أفعال وسلوكيات تلك الشخصيات التي 
وفي ضوء ما ورد تحددت مشكلة البحث . لشجاعة والايثار وحب الخير للناسغالباً ما تتسم بصفة البطولة وا
   - : حالي بالتساؤل الآتيال
  ؟  القصص القرآنية في رسوم الأطفالما تمثلات
  :بحث الحالي والحاجة اليه في كونهتكمن اهمية ال :أهمية البحث والحاجة اليه٢,٢
 . الاطفال رسوم في وتمثلاتها القرآنية القصص على الضوء يسلط -١
ى المتعلم باستخدام رسوم  يسلط الضوء على أهمية القصص القرآنية في التنشئة الاجتماعية وغرسها لد -٢
 . الاطفال
  : يهدف البحث الحالي الى :هدف البحث٢,٣
  .  القصص القرآنية في رسوم الاطفالتعرف تمثلات
  : تتمثل حدود البحث الحالي بالآتي :حدود البحث٢,٤
هذه )، (عماق قصة سيدنا يونس عليه السلامرحلة في الأ)راسة القصص القرآنية د:  الحدود الموضوعية– ١
 - ١١) بعمر *م الاطفال للصف الخامس الابتدائيوتمثلاتها في رسو، (الله قصة سيدنا صالح عليه السلامناقة 
  . ( سنة٢١
مدرسة ،  الهدى للبناتمدرسة بنت)مركز الحلة / مدارس الابتدائية في محافظة بابلال:  الحدود المكانية– ٢
  .(التطبيقات للبنات
  . (٥١٠٢ – ٤١٠٢)العام الدراسي :   الحدود الزمانية- ٣
  :تحديد مصطلحات البحث٢,٥
 : التمثلات -١
ومثلت له تمثيلاً ، شيء أو تصوره حتى كأنه ينظر اليهمن مثل ال: بأنه( ابن منظور)عرفه :  التمثل لغة  - أ
 .ذا صورت له مثالاً بكتابة وغيرهاا
 ،٤].سواه وشبه به وجعله مثله وعلى مثاله: ومثل الشيء بالشيء، صورت مثالاًويقال  مثلت أي 
 [٣٢ص
اذ ، ومثل له كذا تمثيلا، صفته، ومثل الشيء، ثل ما يضرب به الشيء فيجعله مثلهالتم: (الرزاي)عرفه  -
 [٥١٦ص ،٥].صور له مثاله بالكتابة أو غيرها
 : اصطلاحاً  - ب
 : في معجمه الفلسفي بأنه(  يم مدكورابراه)عرفه  -
                                                        
، لية واجتماعيةفي هذه المرحلة العمرية تحدث تغيرات جذرية في حياة الطفل تشمل جميع النواحي من عقلية وجسمانية وانفعا*
 .وهذا بدوره ينعكس على نواحي التعبير الفني لدى الأطفال
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 او حلول بعضها محل بعضها هو مثول الصور الذهنية بأشكالها المختلفة في عالم الوعي: التمثلات
  [١٦ص ،٦].الآخر
 : في معجمه الفلسفي(  جميل صليبا)عرفه  -
سواه وشبهه به وجعله على مثاله فالتمثيل هو التصوير والتشبيه والفرق بينه : (مثل الشيء بالشيء)التمثل 
 ،٧](.التمثل)الشيء تصور مثاله ومنه وتمثيل ، ثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاًوبين التشبيه أن كل تم
 [١٤٣ص
، كالمعجزة والخوف والتوسل اهرة في القصص القرآنية هو تجسيد المفاهيم الظ: التعريف الاجرائي للتمثل-ج
 .ل عبر سرد تلك القصص على مسامعهموالعذاب الآلهي وسببه في رسوم الاطفا
  :آنية القصص القر -٢
، والقاص الذي يأتي لقاص اذا قص القصص والقصة معروفةفعل ا:  ماخوذة من القص:لغةالقصة   - أ
  [٣٤٧ص ،٨].هها كأنه يتتبع معانيها وألفاظهابالقصة من قصها وعلى وج
 هي الأحداث التي جاء بها القرآن الكريم عن سيدنا يونس عليه:  التعريف الاجرائي للقصص القرآنية-ج
  .دنا صالح عليه السلامالسلام وسي
 : رسوم الأطفال -٣
، او ما شابهها، درته على امساك القلم او الفرشاةهي كل ما يخططه الطفل من بدء ق: (الشال)عرفها  -
والجدران ، الارض، قماش، قطعة خشب، علبة،  على أي سطح من السطوح مثل ورقةليعبر تعبيراً حراً
 [٥٩ص ،٩].او غيرها
ية عهدهم تلك التخطيطات الحرة التي يعبرون بها عن اي سطح كان من بدا: " انها( البسيوني)عرفها  -
، أي السن الذي يبلغون عنده عشرة شهور تقريبا إلى ان يصلوا إلى مرحلة بمسك القلم أو مايشابهه
 [٦٣٥٣ص ،٠١]". البلوغ 
هي مجموعة الخطوط والأشكال والألوان المنفذة من : تعريفاً اجرائياً( رسوم الاطفال)وتعرف الباحثة  -
 . يها القصص القرآنية موضوعة البحثقبل تلميذات الصف الخامس ابتدائي والتي جسدوا ف
  
   النظري ودراسات سابقةالاطار.٣
   آنيةالقصص القر:  الأولالمبحث٣,١
  :نها موالحكمة  القرآنيةالقصص  ٣,١,٢
 به الدنيا ذىوالكتاب الذي تح، الخالدة(  عليه وآله وسلمصلى الله)محمد  الكريم هو معجزة نبينا القرآن
 ِلبعٍض بعضهم كَان ْولَو ِبِمثِْلِه يْأتُون لَا الْقُرَآِن هذَا ِبِمثِْل يْأتُوا َأن علَى والِْجنّ الِْإنْس اجتَمعِت لَِئِن قُْل)بأسرها 
 لِّكُلِّ ِتبيانًا َالِْكتَاب علَيك ونَزّلْنَا) الدستور الذي أراده الله جل جلاله للبشرية جمعاء ووه[ ٨٨: الاسراء( ]ظَِهيراً
   .[٩٨: النحل( ]شَيٍء
 أن يأخذها رها من ذكةإن الغاي،  بقصص مر عليها آلاف السنينملوء نجد ان القرآن الكريم موبهذا
: الى القرآن أصدق القصص لقوله تعوقصص ،[٦ص ،١١] فنجا بغيره اعتبر من دفالسعي، المسلمون للاعتبار
 علَيك نَقُصّ ُنَحن: )وأحسن القصص لقوله تعالى. وذلك لتمام مطابقتها للواقع( حِديثًا اللَِّه ِمن َُأصدق نوم)
 جلال البلاغة وفي الكمال ت على أعلى درجاالهاموذلك لاشت( الْقُرآن ذَاهٰ ِإلَيك َأوحينَا ِبما الْقَصِص َأحسن
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 اصلاح ي فتأثيرهاوذلك لقوة ( الَْألْباِب ِلُأوِلي مِعبرةٌ قَصِصِه ِفي كَان لَقَد)وأنفع القصص لقوله تعالى . المعنى
  :  في القرآن حكم كثيرة عظيمة منهاوللقصص[ ٠٥ص ،٢١]القلوب والأعمال والأخلاق
 زدجر ِفيِهم ما ِالَْأنْباء ِمن جاءهم قَدولَ: ) تضمنته هذه القصص لقوله تعالىما بيان حكمة الله تعالى  في -١
 .[٥، ٤: القمر( ]٥ )النُّذُر تُغِْن فَما باِلغَةٌ ِحكْمةٌ( ٤)
 آِلهتُهم ْعنْهم َأغْنَتْ فَما َأنفُسهم ظَلَمواْ ولَـِكن ظَلَمنَاهم وما )لى عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعابيان -٢
 .[١٠١: هود( ]ربِّك َأمر جاء لِّمّا شَيٍء ِمن اللِّه دوِن ِمن َونعيدُ لَِّتيا
 كَذَِلك ِعنِدنَا ْمِّن ِنعمةً( ٤٣ )ِبسحٍر نَّجّينَاهم لُوٍط َآل ِإلاَّ) تعالى قوله تعالى بمثوبة المؤمنين لضله بيان ف -٣
 .[٥٣ ، ٤٣: القمر(( ] ٥٣ )شَكَر من َنَجِزي
 المؤمنين السابقين وانتصار من ة المؤمنين في الايمان بالثبات عليه والازدياد منه اذا علموا نجاترغيب -٤
 [.٨٨: الأنبياء(] الْمْؤِمِنين نُنِْجي وكَذَِلك الْغَم ِمن ونَجّينَاه لَه فَاستَجبنَا)امروا بالجهاد لقوله تعالى 
 عاِقبةُ َكَان َكَيف فَينظُروا الَْأرِض ِفي يِسيروا فَلَم: ) الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى منن الكافريتحذير -٥
  .[٠١: محمد( ]َأمثَالُها َوِللْكَاِفِرين ْعلَيِهم اللَّه دمّر ْقَبِلِهم ِْمن َالَِّذين
 الا الله عز وجل مهافان اخبار الامم السابقة لا يعل( صلى الله عليه وآله وسلم)ة النبي محمد  رسالإثبات -٦
 .[١٥ص ،٢١ ]،[٩٤: هود( ]هذَا قَبِل ِمن قَومك ولاَ َأنتَ تَعلَمها َكُنت ما ِإلَيك نُوِحيها: )لقوله تعالى
  :  في القرآنالقصص أنواع -٣,٢
  : اع في القرآن ثلاثة أنوالقصص
وموقف ،  أيدهم الله بهالتيوالمعجزات ا، ومهم الى قموقد تضمن دعوته، ياء قصص الانب: الأولالنوع
، وموسى، وابراهيم، نوح والمكذبين كقصة نين وتطورها وعاقبة المؤمعوةومراحل الد، همالمعاندين من
  .  جميعاً افضل الصلاة والسلامليهمع، وغيرهم من الانبياء والمرسلين، ومحمد، وعيسى، وهارون
وذي ،  الكهفوأهل، وابني آدم،  وجالوتطالوت كقصة ... بحوادث غابرةتعلق قصص قرآني ي: الثانيالنوع
  . وهماب الفيل ونحوأصح، وأصحاب الاخدود، ومريم،  السبتوأصحاب، وقارون، القرنين
 بدر كغزوة( صلى الله عليه وآله وسلم) التي وقعت في زمن رسول الله دث قصص تتعلق بالحوا:لثالث االنوع
، والهجرة،  في سورة الاحزابلاحزابوغزوة ا،  وتبوك في التوبةينوغزوة حن، واحد في سورة آل عمران
 [٨١٣- ٧١٣ص ،٣١]. والاسراء ونحو ذلك
  :  الطفلة القصة القرآنية في تربيعلاقة -٣,٣
وتأثيراً ، ومن اكثرها استهواء له،  قلب الطفللى اة الأجناس الأدبيب القصة وبشكل عام من أحتعد
 لساعينا،  بها لتحقيق الأهداف التربويةانة الاستعبين من أنجح أساليب التربية التي يمكن للمرعدتلذلك ، فيه
لأنها الميدان الذي يسمح لخياله بأن يتحرك .  ذلك من خلال تربية الطفلحيتضو، نحو بلوغها والوصول اليها
 أداة للتغير نهالذا فهي في الواقع سلاح تربوي أكثر من كو،  الحقيقية العيانية والافتراضيةن بياباًذهاباً وإي
   .الإيجابي
، وتتفق فيها مواهبه،  تتشكل قيمته وقدراته واتجاهاتهاففيه،  حياة الانساني مرحلة مهمة ففالطفولة
 شخصيته في البناء  تأخذوايضاً،  مع الحياة سلباً وإيجاباًابليتهوتتجاوب ق، وتقوى استعداداته،  ميولهددوتتح
 تبعاً لما يضخ له من وذلك ،[٢٣ص ،٤١ ] الاخرى خصيات عن غيرها من الشميزة لتصبح م؛والتكوين فيها
 قبل ان يحوله ةية انسانية تهدف الى اجراء تعديل سلوكي مرغوب فيه يلامس بيئته الوجدانية والعقليأبعاد تربو
والنمو العقلي ، ومرحلة النشاط الأكبر، والقابلية للتعلم، وهي مرحلة المرونة.  في رسوماته دلاليةالالى اشك
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 ما يغرس فيها من لوك، وال حياته طنسان ثم فإن التعلم فيها يظل ملازماً للإومن ،[٤٢ص ،٥١].الواضح
بالإضافة الى أن أي خطأ يتم ،  ُأكله في مستقبل حياة الانسانتى يؤوالشرومن صفات الخير ، خلاقمكارم الأ
 سيئاً على مردودهوسيكون ،  عليه فيما بعد سلبياً يصعب التغلبؤشراً كيان الإنسان يعد متشكيلفيها خلال 
  .[٥٥١ص ،٦١] المجتمع الذي يعيش فيه أيضاوعلى، جمع مراحل نموه
وبمقدار ما يبذل ، رجال الغد وعدة المستقبل،  المنشود يتوقف على الأطفالتقبله   فبناء المجتمع ومس
،  بهم أساس لكل نهضة حقيقيةلعنايةوذلك لأن ا،  قوياًجتمع السليمة يكون الميتهممن جهد في رعايتهم وترب
  .[٩ص ،٧١]وبقوتهم يقوى ويزدهر، هم يضعف المجتمع وينهارفبضعف، وأساس لكل تقدم سلي
 مجتمع سود الذي يافي والعلمي والثقوالاجتماعي ني نجد ان مفهوم التربية يتأثر بالجانب الديوبهذا
ومن ،  الشاملة للطفلمية الإسلاالتربية عن تعدد الأساليب التربوية التي تتحقق بها فضلاً.  المفاهيمتلكواضعي 
إلا ان من ،  التربية بضرب المثلاسلوبو، واسلوب التربية بالعادة، اسلوب التربية بالقدوة: تلك الاساليب
 نظراً – كما ذكرنا سابقاً –اسلوب التربية بالقصة : ل أقواها أثراً تربوياً في الطفنأنجح تلك الأساليب وم
 ،٨١]و لطبيعة عملية التعلم الأولى التي يتعلم بها الطفل، ر وتنفر منه المباشالتوجيهلطبيعة البشر التي ترفض 
  .[٣ص
 وتعد،  للطفل المسلمجمالي الفني والذوق تلعب القصة دوراً في تقديم الخبرات الاولى للقراءة والتحيث
  . [٩١-٨١ص ،٩١]من أبقى وأخلد أنواع المعرفة لما لها من صفات تنفرد بها عن باقي الوسائل التعليمية
 ويؤثر في الإنسان الكبير والصغير على حد شرية النفس البلى الاسلوب القصصي محبب وقريب اوان
وعندما جاء الإسلام أكد القرآن ،  والحب الفطري لسماع القصةعدادلأن النفس البشرية لديها الاست، واءس
 .[٩١-٨١ص ،٠٢]كير التفة أهميتها في تنميلىالكريم ع
 أهدافاً تربوية هابل تجاوزه مستخدماً إياها في التربية ومحققاً من ورائ،  التأكيد يقف عند ذلكولم
  .[٢٦٣ص ،١٢]متعددة
  أرادها الله سبحانه هرية في القرآن الكريم مجموعة من القصص جاءت لإبراز امور جوونجد
 بما أراده الله مية اسلاشئةنوتنشئة الجيل المسلم ت، تربية الامة الاسلامية، ورم هذه الالوياتومن أو، وتعالى
 ي فليب القصة من أبلغ الأساسلوبحيث ان الا. (صلى الله عليه وآله وسلم )حمدوبما جاء به رسول الله م، لها
 ولا سيما في أخبار الرسل مع أقوامهم المواطنالتربية وقد ورد اسلوب القصة في القرآن الكريم في كثير من 
( الْغَاِفِلين َلَِمن قَبِلِه ِمن َكُنْت وِإن الْقُرآن ذَاهٰ ِإلَيك َأوحينَا ِبما الْقَصِص َأحسن علَيك نَقُصّ نَحن)كقوله تعالى 
  [ ٣١: لقمان]
 يِف َوكَان ابنَه نُوح ونَادى ِكَالِْجبال موٍج ِفي ِْبِهم تَجِري َِهيو)بقوله تعالى ،  ورد على لسان نوح لابنهوما
  .[٢٤: هود( ]الْكَاِفِرين مع ْولَاتَكُن معنَا اركَب َبنَي يا ٍمعِزل
 يستطيع المربي عن طريق القصة القرآنية أن يغرس في المتربي القيم والمبادئ التربوية بطريقة وبهذا
 ان يستثمر القصة في التربية لجميع أنواع التربية ويمكنه العادات والأخلاق بيسر وقناعة ويكسبه،  وذكيةةخفي
فهي سجل حافل لجميع ، وتربية الجسم، وتربية العقل، تربية الروح:  التربويهجه منيشملهاوالتوجيه الذي 
  .[٦٣١ص ،٢٢]التوجيهات
ووسيلة ،  كأسلوب من اساليب التربيةقرآنية ضوء ما ورد نجد ان التربويين قد اهتموا بالقصص الوفي
 ة التربية الاسلامية بصفدافوأه،  الاهداف التربوية بصفة عامةحقيق من خلالها تمكن التي يامن وسائله
  .[٤٤٣،ص٢]3 القصصمن المربي انتقاءها من بين الكم الهائل حسنعلى أن ي، خاصة
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  :  الثانيالمبحث٣,٢
  : ومراحل التعبير الفني لديهمطفال الأفنون ٣,٢,١
كمظهر ، فمنها من بحث في فنون الاطفال،  بحثت في فنون الاطفال وتنوعتلتي تعددت الدراسات ا
واخرى بحثت اثر ،  وقدرتهم على التعبير الفنيطفالومنها ما بحث العلاقة بين ذكاء الأ، من مظاهر حياتهم
 في كل تعبير العنداهاته  على الطفل واتجاساتوقد ركزت بعض الدر،  الطفل العقلية في التعبير الفنيقدرة
  :  أسفرت تلك الدراسات عن الآتيوقد، مرحلة من مراحل نموه
 .أكثر من كونه وسيلة لخلق شيء جميل ( تعبير) بالنسبة للطفل الرسم -
 .  ويحذف في أجزاء من رسوماتهيبالغو، يرسم ما يعرفه لا ما يراه، لطفل السنوات الاولى من حياة افي -
 .  الاخرىوعات الأطفال حتى سن العاشرة الى رسم الأشخاص أكثر من الموضيميل -
 تهمبصرف النظر عن بيئا،  الأطفال وتطور تعبيراتهم الفنية المتعبة في رسومت صلة بين الاتجاهاهناك -
 . المختلفة وجنسياتهم وأديانهم
 .  الأطفال ورسوم الانسان البدائيم بين رسوه تشابهناك -
 .[١٥ص ،٤٢] بين تطور رسومات الأطفال وذكائهم صلة كبيرةهناك -
على يد مجموعة من الباحثين ( ٧٥٨١) بدأ البحث في خصائص رسوم الاطفال ومراحل نموهم سنة ولقد
  . وهربرت ريد،  ليونفليدفيكتور، جيمس سلي: همهمأ
بل ،  متجانسةةوذلك لأنهم لا يشكلون فئ،  الفني عند الأطفالبير التعمراحل نجد تفاوت في حيث
وقد ترتب ، الاجتماعيةفضلاً عن الاختلافات ( الانفعالية، الجسمية، العقلية) نموهم أطواريختلفون باختلاف 
اذ ،  انفعالاتهم من مرحلة الى اخرىعنعلى ذلك اختلاف في خصائص وحاجات الأطفال وطرائق التعبير 
 عملية متداخلة دورية متصلة لنمو ان لأذلكو، ا وبداية المرحلة التي تليهمرحلة نهاية ينيصعب التمييز ب
 المتعلقة برسوم الأطفال اتالتصنيفوفي ضوء ما تقدم تعددت . [٥٦ص ،٥٢]فتحدث باستمرار من دون توق
  : ومنها
 :  لونفيلدتصنيف  -  أ
 : (من الولادة حتى سنتين )لتخطيط مرحلة ما قبل ا -١
حيث يقوم بحركات ، وعما يحيط بهم،  في التعبير عن نفسه وعن الآخرين الطفل رغبةدى ليكون 
  . من خلالها الاتصال بالآخرينحاولعضلية بذراعيه ورجليه وبالصراخ وما ذلك الا تعبيرات فنية ي
 : ( سنوات٤ -٢) التخطيط مرحلة -٢
رسوم )وتخطيطات دائرية وتخطيطات متنوعة ، واخرى موجية،  الطفل تخطيطات عشوائيةيعمل
   .وجميعها تعد استجابات للإحساسات العضلية او الجسمية( مسماة
 : ( سنوات٧-٤ )ي التحضير للمدرك الشكلمرحلة -٣
والوضع ، والحذف، والتسمية،  الهندسيةبه الناحية شمرحلة على رسوم الاطفال في هذه التغلب
   .المثالي
 : ( سنوات٩-٧) المدرك الشكلي مرحلة   -٤
، والاطالة، المبالغة، والشفافية، والتسطيح،  المرحلة بالتكرار الآليذه رسوم الاطفال في هتتميز
   . والأزمنةةوالجمع بين الأمكن، وخط الأرض، ثلوالتما، والميل
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 : ( سنة١١ – ٩ )اقعي التعبير الوة مرحلة محاول -٥
لتصبح الرسومات أكثر واقعية ، ضوعي من الاتجاه الذاتي الى الاتجاه الموول هذه المرحلة بالتحتتميز
   .وتختفي بعض المظاهر السابقة
 : ( سنة٣١ – ١١) الواقعي تعبير مرحلة ال -٦
وادراك ،  من جميع المظاهر السابقةوالتخلص،  بزيادة واقعية الطفل في التعبير هذه المرحلةتتميز
  . ية مع قلة الانتاج في أعمالها الفنزهاالنسب وابرا
 . [٢٥،ص٤٢] ينتعش الرسمحيث: ( سنة٨١ – ٣١) المراهقة مرحلة -٧
 :  هربرت ريدتصنيف  - ب
 بالقلم يعبثثم ، ثم بهدف، بلا هدف أولاً،  وفيها يعبث الطفل بالأقلام:( سنوات٤-٢) الشخبطة مرحلة -١
  . شيءمن صورة لجزء معين نتاجثم يحاول إ، للتقليد
  .والأذرع، خطوط مستقيمة للسيقان، للرأس يرسم الأطفال دائرة (: سنوات٤) الخطوط مرحلة -٢
 .  هذه المرحلة الى نمط محبوب واحد يميل الطفل في:( سنوات٦-٥) الرمزية الوصفية مرحلة -٣
 .  يرسم الطفل ما يعرف لا ما يرى:(وات سن٨-٧) الواقعية الوصفية مرحلة -٤
،  من الذاكرةحى من الرسم المستوته الطفل برسوماينتقل :( سنوات٠١ – ٩) البصرية الواقعية مرحلة -٥
 . طةالى الرسم من خلال الطبيعة والبيئة المحي، أو الخيال
 .  الأطفال قليلاً في هذه المرحلةج يصبح انتا:( سنة٤١ – ١١) الكبت مرحلة -٦
، شرةبتداء من الخامسة ع في هذه المرحلة اسم يزدهر الر:(بواكير المراهقة) الانتعاش الفني مرحلة -٧
 ،٤٢]فالرسوم تتحدث عن قصة ما ويظهر فرق واضح بين رسوم الجنسين، ويصبح نشاطاً فنياً أصيلاً
  .[٣٥ص
  :  التي ذكرت في هذين التصنيفين بالتفصيل وعلى النحو الآتيل يلي عرض للمراحوفيما
  gninnalp – erp مرحلة ما قبل التخطيط – أولاً
أما عند ، وتبدأ منذ الولادة حتى سنتين(  ما قبل التخطيط )مى لونفيلد تسصنيف المرحلة في تهذه
  : وأهم ما يميز هذه المرحلة(.  سنوات٤-٢)وتبدأ من ( الشخبطة) ريد فتسمى مرحلة هربرت
 .  بعد الولادة إلى سن سنتينما مدة مرحلة ما قبل التخطيط في التنحصر -١
 بنفسه من رغبات غريزية ليعلم بها العالم المحيط والذي يمثل بالدرجة الاولى  الطفل أن يعبر عمايحاول -٢
 .  الصراخ والحركات التي تصدر عنهل له رغباته من خلالتلبيالأم 
،  عن نفسهالتعبيربقدر ما هو بحاجة الى ، لفني أو معاني للتعبير ات اتجاهالطفل تستطيع القول بأن للا -٣
 .يل المثال يعبر عنها بالبكاء على سبلرضاعةفحاجة الطفل ل
وحتى سن ،  الرمز كذلكوا،  يكون له رغبة غير واضحة المعنىن أن أن يتعدى الطفل السنة يمكبعد -٤
  .[٧٨ص ،٦٢] تلك الرغبات من خلال تقديم بعض الخامات البسيطة للعبث بهايلالثانية يمكن تسج
 في هذه المرحلة أي عندما يبلغ الطفل سن الثانية فهي معظمها ات الباحثة ان التخطيطوترى
   . او اللعبث الغرض منه العبادفتخطيطات عفوية يقوم بها الطفل بشكل تلقائي غير ه
  :  gninalPمرحلة التخطيط :  ثانياً 
 عقلي وتتصف هذه المرحلة بتطورات سريعة متماشية مع النمو الجسمي والنوات س٤ – ٢ من تبدأ
   -: وتنقسم هذه المرحلة الىلللطف
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 الطفل بعض الخطوط يرسمفي السنة الثانية من العمر وعن طريق الصدفة :  غير المنتظمالتخطيط -١
  .[٢١ص ،٧٢] مختلفة المضطربة وباتجاهات ائيةالعشو
 لا يتوقف عند مساحة وربما،  فيه لذة في التخطيط العشوائييجد بإحساس عضلي لطفل يدرك اوهنا
والتخطيط هنا يكون ، أو السرير،  اخرى كدولاب الخشبمساحة الى جدران البيت أو لقلملينطلق با، الورقة
   . وليس الرسغلكتف الحركات العضلية هنا مصدرها اوتكوندون هدف 
خذ شكلاً جديداً يبدأ الطفل في تطوير تخطيطاته لتأ،  من التخطيط غير المنتظممدةبعد :  المنتظمالتخطيط -٢
،  بتنظيمها في اتجاهات متعددةيأخذوهنا يدرك الطفل بأثر خطوطه على الورق أو الجدران و، ومنظماً
 ما نوهذا النظام من التخطيطات يتلاشى في س،  الافقي وتارة تكون في وضع رأسيلفتارة تأخذ الشك
 .[٨٨،ص٦٢] من نوع آخرخطيطقبل الثالثة ليبدأ ت
 ليمين تقريباً وتتدخل عضلتا الكف والساعد وحركة اليد من الثالثةويكون حوالي سن ا:  البندوليالتخطيط -٣
 .  ثني الذراع وتكون أقوى من غيرهاالى اليسار ويبتدع الطفل خطوطاً بشكل بندولي يشترك فيها
في حوالي سن ثلاث سنوات ونصف تقريباً تأخذ الخطوط شكلاً جديداً وذلك لتدخل :  الدائريالتخطيط -٤
 فيها صبححيث ت، نيةحركة اليد كاملة وباتجاه عكس عقرب الساعة نحصل على خطوط دائرية أو حلزو
 . السيطرة اكثر من السابق
رة على يده فيبتدع يكون الطفل قد بدأ بالسيط،  سنوات تقريباًأربعحوالي سن :  التخطيط المنوع -٥
وفي هذه المرحلة يبدأ ،  والأشكال الرباعية والدائريةسرةتخطيطات بخصائص جديدة مثل الخطوط المنك
 ويستعمل الالوان لإنسان اورةالطفل فيها المحاولات القصدية لإحداث صورة معينة وغالباً ما تكون ص
 الدلالة ويطلق تسمياته ضحة واغيرالاً  أشكسمفير، حيث يبدأ بممارسة التخيل، تعددةملتمييز معان  ٍ
 .[٤١ص ،٧٢]الخاص 
 تغيرات جسمانية ثتوكلما تقدم الطفل بالسن كلما حد، تبدأ في سن الرابعة:  او الرسوم الرمزيةالتسمية -٦
 لها دلالات موزتلك الر،  ببيان بعض الرموز في رسوماتهبدأوهذا يدل على أن الطفل ي، وفكريةوعقلية 
 وبالطبع الرموز خيالية لا ما به مثل بابا وماالمحيطة في البداية عن البيئة فلوتسميات وتعبر رموز الط
 .  أو بعض الحيوانات برموز مسماةور وبما يتسع ادراك الطفل ليعبر عن الطياتتعرف الا بالتسمي
ويمكن في هذه ،  يكون فقط للتمييز بين الرموزذلك الالوان في هذه المرحلة فإن ستخدام بالنسبة لاأما
وفي ضوء ما ورد في مرحلة التخطيط عند . ن معاني وخاصة في رسوم الانساإلىالسن أن تتحول الرموز 
الطفل ترى الباحثة إن ادراك الطفل للأشكال ما زال ناقصاً أما بالنسبة للون فهو ذاتي ما عدا حالة التسمية 
   .رقة بين الاشكالفإنه يستعمل اللون للتف
  مرحلة تحضير المدرك الشكلي  : ثالثاً
 هذه المرحلة إلى عدة مراحل سيمويمكن تق،  وتمتد حتى السابعة من عمر الطفل من سن الرابعةتبدأ
 جسمانية وعقلية عند غييراتحيث تحدث ت،  تصل تقريباً الى ثلاث سنواتالتي الزمنية والمدةنظراً لطول 
  : ل كالآتيوهذه المراح، الطفل
 ونتيجة للنضج العقلي والجسدي يبدأ الطفل بإدراك رحلةفي هذه الم:  بالخبرة الواقعيةة محملرسوم -١
 يظهر في يكن لم وهذاوهنا يتميز الانسان عن الحيوان والنبات ،  المحيط به أكثر من ذي قبلالواقع
 . العمر الزمني السابق
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 على التعبير الفني لدى آخر ر هذه المرحلة يحدث تغييفي:  تغلب عليها أشكال شبه هندسيةرسوم -٢
فتتمحور أشكاله ،  العضلي والجسماني والفكري للطفلنظراً للتطور الذي حدث على النشاط، الطفل
 .  هندسيةقاتضمن علا
،  وتتنوع الرموز في الرسم الواحدجيمتاز الطفل في هذا بغزارة الانتا:  واحد في رسوم العنصر التنوع -٣
والتجريب للوصول الى واقعية مميزة في نظر ، ائم من البحث الدمدةا يدل على إن الطفل يخوض وهذ
 . فلالط
 لا يهم الطفل تنظيم الاشياء في الرسم المرحلةوفي هذه :  ذاتي نحو العلاقات المكانية للأشياءاتجاه -٤
 .  في رسمهشياء الاافة يظهر لنا كنحيث يحاول ا،  بقدر ما يهمه وجودها في الرسمهاحسب أماكن
يكون ، ة الطفل للّون في هذه المرحلخدامان است: ر أجل المتعة والتفريق بين العناصمن اللون استخدام -٥
 ىحيث في هذه المرحلة الطفل لا يكون قد وصل ال،  للواقع أو البيئة المحيطة لا يخضعاستخداماً ذاتياً
 . [١٩-٩٨ص ،٦٢]درجة من الادراك البصري للألوان
 بين الشكل ورموزه والحد قعية المرحلة أن رسوم الطفل تتصف بشيء من الواه الباحثة في هذىوتر
   .من التكرار أما اللون هنا فيبقى إدراك ذاتي مصحوب بالناحية النفسية للطفل
  مرحلة المدرك الشكلي : رابعاً
 السمات المميزة دحدوفي هذه السن تت،  وتمتد الى سن التاسعةلسابعة هذه المرحلة من سن اتبدأ
 ديد دوراً في تحدرسة للبيئة الجديدة الموأن،  النضوج العقلي والحسي والفكريبببس، لشخصية الطفل
  . شخصية الطفل
  :( التعبير الواقعي )لواقعي االتخطيط ما قبل لةمرح: خامساً
،  تحدث عدة تغيرات على الطفـل مرحلةوفي هذه ال ،  وحتى الحادية عشر تقريباً لتاسعة من سن ا وتبدأ
 والعقليـة والنفـسية ةمرحلة انتقالية مليئة بـالتغيرات الجـسمي ،  ما قبل التخطيط الواقعي ة مرحل عدتوبذلك 
 رسوماته ذاتية تعتمد علـى تفبعد أن كان ،  الفني لدى الطفل بيروهذا بدوره يؤثر على نواحي التع ، والعضلية
  . [٢٩ – ١٩ ص،٦٢]صرها من الطبيعة وتزداد تعقيداً واقعية تستمد عناحت أصبيةالتلقائ
 يغفل ادراكه لواقعية الباحثة إن الطفل في هذه المرحلة ينهج نهجاً جديداً فيه شيء من اوترى
  . وتظهر ظاهرة التفاصيل في رسومه،  اضافة لنزعاته وميولهفكري العيهالبصري وو
  ( التعبير الواقعي) الواقعي تخطيطمرحلة ال: سادساً
وفي هذه المرحلة تحدث تغييرات جذرية في ، ة وحتى سن الثالثة عشرة من سن الحادية عشروتبدأ
وفيها ينتقل الطفل من مرحلة ، واجتماعية وانفعاليةحياة الطفل تشمل جميع النواحي من عقلية وجسمانية 
ره ينعكس على نواحي  نضجاً وهذه التغيرات تكون ظاهرةً على الجنسين وهذا بدوأكثرالطفولة الى مرحلة 
   - : المميزة لهذه المرحلة ما يأتياتالتعبير الفني لدى الأطفال ومن السم
 .  قلة الانتاج -١
 .[٣٩ص ،٦٢] ظهور القدرات الخاصة عند الطلبة -٢
  :  ثلاث أقسام وكالآتيعلى هذه المرحلة يقسم الطلاب وفي
 بنقل الحقائق كما هي في  يعتمد الطالب هنا على البصر في أثناء التعبير الفني وذلكثحي: البصريين( أ
  . الطبيعة
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 النفسية والعاطفية حييخضع طلبة هذا الاتجاه الى نوع من التعبير الفني الذي تتحكم فيه النوا: الذاتيين( ب
  . الانفعالية
  .  والذاتيريتجاهين البصحيث يعتمد الطالب هنا على كلا الا: البصريين الذاتيين( ج
  : مرحلة المراهقة: سابعا
 للمرحلة السابقة اً طبيعياً امتداددوهذه المرحلة تع، ة وحتى السابعة عشرة من سن الثالثة عشروتبدأ
 فانها تتصف بوضوح أكثر مما ييراتأما التغ،  الفردحياةوهي مرحلة دقيقة في ، قعي التخطيط الوامرحلة)
  . [٧٢ص ،٧٢] بالمظاهر الحياتية المحيطة بهلاهتمام واوركانت عليه في السابق من حيث تطبيق قواعد المنظ
  : رسوم الاطفالخصائص٣,٣
 الطفل في هذه المرحلة على رموز او مدركات شكلية تقرار به اسونقصد:  المستمر في الرسومالتكرار -١
ويكررها كلما طلب منه التعبير عنها ،  الخارجي يكررها بشكل مستمرمهعال به تعبر عن صةخا
  . الخ.......  والاشخاص والطيوراتكالسيار
 في رسومه رغبة منه في تأكيد وإظهار طفل هذه المرحلة يبالغ الفي:  الرسومي فحذف والالمبالغة -٢
مثل ،  اليه في أثناء عملية التعبيرسبة التي يريد أن يعبر عنها لأنها لها قيمة بالنلأشياءالعناصر أو ا
 التي ليس لها قيمة بالنسبة صر في رسومه العنافويحذ،  رسم المعلم أو رسم مدير المدرسةمبالغته في
 فإنه حديقةفمثلاً عند رسمه لموضوع الطفل في ال،  التعبير أو يقوم بتصغير الأشياءإليه في أثناء عملية
   .[١٥ص ،٨٢](ورخشية قطف الزه)يقوم بحذف اليد هنا 
وذلك عند رسمه ،  بمظهرها الكليه يقدر اهتمامرئية هذه المرحلة الطفل لا تهمه الأشكال المفي:  التسطيح -٣
 .  السيارة او المنضدةمنونلاحظ الجزء العلوي .  والسيارة بعجلاتها الاربعع الأربجلهاالمنضدة فنجدها بأر
 العقلية لهذا فهو يصدق ان الشجرة لها ئقدر اهتمامه بالحقا لا يعترف بالحقائق المرئية بقالطفل: الشفافية -٤
  .  فهو بتعبيراته يتطرق لها جميعاًجذور تحت التراب وبدونها تموت ولها ساق وأوراق
 لكي عبير التفي الطفل بأسلوبه يلجأ: (الاوضاع المثالية )واحد بين المسطحات المختلفة في آن ع الجم -٥
 بوصفه المثالي أي الجمع نه التعبير فإنه يعبر عراد رسم شيء أو أه فاذا طلب من،يظهر صور الأشياء
  . والانف عند رسم الوجه جانباًنينبين وضع الأمام والجانب في وقت واحد أي يرسم العي
 الحقب لعاشرة يدرك الطفل قبل سن التاسعة أو الا: احد بين الأمكنة والأزمنة المختلفة في حيز والجمع -٦
 وبين القمر الذي احاً تظل جزئية عنده ولهذا كثيرا  ً ما يجمع بين الشمس التي تشرق صباة فإنهالزمني
  . يبزغ ليلاً
وذلك لكونها ملازمة لخط ،  ميل الرموزا سيملا،  بعض رسوم الاطفال ظاهرة الميلفي تتضح: الميل -٧
 أثناء في او وقوف التلاميذ  الجالسين على المائدةهالأرض من حيث تعامدها ولهذا عند رسم الطفل لأهل
 لازمة) الحالة تسمى بـهذهالتجمع الصباحي نجد ان رؤوسهم تتجه الى الخارج وأرجلهم الى المركز و
  . [٤٢- ٢٢ص ،٧٢](الميل
 يعبر عن عناصر ما عندطفل وينحصر مظهره في ان اللة من أبرز صفات هذه المرحهو:  خط الأرض -٨
البيئة يرسم خطوطا ً افقية في نهاية كل عنصر معبراً عن الأرض التي ترتكز عليه ويرجع ذلك الى ان 
 سبب هذا راجع الى نالطفل في تعبيره الفني يعتمد على خبرته البصرية وقد يرجع ذلك أيضاً الى ا
  . [٠٩ص ،٩٢]لى سريره الحسية التي اكتسبها الطفل من وضعه الافقي وهو مستلق عالخبرات
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 اليمنى مماثلة للجهة لجهةكرسم ا،  التي تلاحظها في رسوم الاطفالهر التماثل أحد الظواان: التماثل -٩
  . [٨٥،ص٤٢] وهكذاخركأن يرسم الطفل الازهار والأوراق على غصن آ، اليسرى
ولهذا يحاول اظهار تعبيراته بأكمل ،  عند الطفل ما هو إلا لغةالتعبير ان:  بين الكتابة والرسمالجمع -٠١
فهو يضيف .  رسم الشمس أو الإنساندوكذلك الحال عن،  عندما يرسم يكتب اسمها بجانبهاوصورها فه
 .[٦٢،ص٧٢] موهبة الرسم مقدرته على الكتابةىإل
سم فهو ير،  الأشكال ذات الطابع الهندسية على رسوم هذه المرحليغلب:  خاصية الأشكال الهندسيةظهور
الخ ..... .الوجه دائرياً والأرجل والأيدي على شكل خطوط ورسم الجسم بشكل مستطيل أو بيضوي أو مربع
 . [٣٦،ص١] ندسيةمن الأشكال اله
  : المفسرة لرسوم الاطفالالنظريات٣,٤
  :  لديهم ومنهالفني العديد من النظريات التي فسرت رسوم الاطفال ومراحل التعبير ايوجد
   -(:بياجيه) نظرية – ١
كال المعرفية التي تنشأ من تاريخ  هو تحسن ارتقائي منظم للأش*(جان بياجيه) عند عرفي المالنمو
   . النمو تتخذ صورة المتوالية الثابتة  من المراحللهذا الفرد والصفات العامة اتخبر
 نوع من التوازن بين عمليتي التمثل والموائمة بحيث يصبح الطفل أقدر على تناول الأشياء تحقيق وهدفه
  . [٦٩١ص ،٠٣]وعلى استخدام الطرق غير المباشرة في حل المشكلات، المكانالبعيدة عنه في الزمان و
 الكبير من خططاتمن الولادة حتى الكبر حيث تبنى م،  فكرياًؤه ازدياد النمو المعرفي وارتقاويستمر
 يمتص ة ان الكائن الحي في حالة تمثل المثير داخل المخططات المتيسرلاحظةمخططات الطفل ومن المهم م
ومن الملاحظ ان ،  لتناسب المثير في حالة الموائمةتهالمثيرات ويضعها في أماكنها على حين يفسر مخططا
 على مياًفي حين يزيد التمثل تفسير ك( المخططات) في البنى الفكرية وعيعملية الموائمة تنجم عن تفسير ن
 تسهمان في نمو البنى المعرفية يوتكامل تراكم فان التمثل والمواءمة هما عمليتا تناسق هذاالبنى القائمة ول
  .  [٧٢ص ،١٣]ئهاوارتقا
  :  بياجيه في النمو المعرفية المسلمات التي تقوم عليها نظريومن
،  وبتغير هذه العمليات يتغير السنلبيئة القدرة على القيام بعمليات تحويل المعلومات التي تستقبل من ا– ١
  .  هو تعريف الذكاء عند بياجيهوهذا،  لمعالجة المعلوماتقلية أو الخطط العويطلق عليها بياجيه مصطلح البنى
  .  مرحلة العمليات إلى مرحلة جديدة المعرفي من خلال الانتقال منمو أو النتطور يحدث ال– ٢
  .  [٦٨١ص ،٢٣] التطور هو علاقة بين الخبرة والنضج– ٣
 ان حركات استكشاف الطفل ولمسه للأشياء هي يهبياجويرى ،  هذه النظرية بالنمو العقليترتبط وبهذا
 هذه الصورة البصرية للفراغ من خلال نشاط الطفل الجسمي تتحددو،  البصرية الأولىلصورةالتي تحدد له ا
  .[٩٣ص ،٣٣]الحركي في الفراغ أيضاً
 ية الخيالات التي يتذكرها عن طريق تمثيله للحالات الانفعالويحرف يحرف المجال الادراكي فالطفل
 قد يكون ضعف في قدرته في سبب والعشوائية قد تبدو في بادئ الأمر تفيعبر عنها بتخطيطا، الخاصة
 حل المشكلات لىويرى بياجيه أن الطفل يصبح قادراً ع،  وخاصة عضلات اليد والرسغبعضلاتهالتحكم 
                                                        
 كتاب فـي البحـوث التـي ٠٤له أكثر من ( ٠٨٩١)في سويسرا وتوفي عام ( ٦٩٩١)عالم سويسري ولد عام : جان بياجيه *  
 .أجراءها عن الأطفال ويعتبر من أهم الباحثين في النصف الثاني من القرن العشرين
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 تصوير الاشياء  يصبح قادراً علىانه الحسي للذكاء إلى الذكاء التصويري أي مستوى الحيث ينتقل من، داخلياً
  . [٩٥،ص١٣](معرفياً) على حل المشاكل عبر التصور راًوبالتالي يصبح قاد( عقلياً)داخلياً 
 عما يجول في عقولهم من بر رسوم الأطفال على وفق هذه النظرية تعإن : (الإدراكية) النظرية العقلية – ٢
 في بعض الأحيان في هذه  اللاشعورل لا ما يرونه ويتدخيعرفونه ما يرسمونوالأطفال هنا ، مفاهيم
  .[٩٣ص ،٣٣].النواحي
 الدليل على عدم ابة هذه النظرية يفسرون التشوهات التي تظهر في رسوم الاطفال هي بمثوأصحاب
  [٤٦ص ،٤٣]ياءوعدم معرفتهم بتفاصيل الاش، نضجهم الفكري
 المختصون وهو أحد كبار علماء النفس الجشتالتيون( رودولف آرنهايم) هذه النظرية على فكر وتنص
أي انه يجسد الصورة الذهنية ،  في عملهصرية على المفاهيم البمد يعتلان الطف، بدراسة سيكولوجيا الفن
  .[٢٤،ص٥٣]للأشياء من خلال الرسم باستخدام المفاهيم البصرية
  
  ث البحإجراءات ث الثالالفصل.٤
محافظة /ة الحالي على المدارس الابتدائية للبنات في مركز الحل*حث مجتمع الباشتمل :حث البمجتمع٤,١
حيث بلغ عدد تلميذاتها * * ابتدائيةةمدرس( ٢٨)والبالغ عددها ( ٥١٠٢ – ٤١٠٢)بابل للعام الدراسي 
  .تلميذة( ٦٢٤٠٤)
من مجموع المدارس  %( ٤٤،٢ )وبنسبة***مدرسة ابتدائية بطريقة قصدية( ٢) اختيار تم : البحثعينة٤,٢
  .مدرسة( ٢٨)الكلي البالغ 
وقد تم ، سنة( ٢١ – ١١)للفئة العمرية ، ائيتلميذة من الصف الخامس الابتد( ٦٠١) تم سحب وقد
  -: تلك المدرستين للأسباب الآتيةاراختي
  .بلبا/  المتميزة في مركز الحلةبتدائية من المدارس الا– ١
  . ادارات المدارس مع الباحثةتعاون – ٢
  (١) في الجدول مبين كما،  الباحثة وسهولة الوصول اليهاعلى قرب المدارس – ٣
   عينة البحثجدول( ١ )جدول
 الموقع  الابتدائيلخامس تلميذات الصف اعدد رسة المداسم ت
  الماشطةحي ٣٧ **** الهدى بنت ١
  المرتضىحي ٣٣ ***** التطبيقات ٢
  ٦٠١ ٢ المجموع
  
                                                        
 – ٤١٠٢)حصلت الباحثة على أعداد التلميذات وأسماء المدارس من قسم الإحصاء في المديرية العامة لتربية بابل للعام الدراسي *
 (.٢)و ( ١) وذلك بموجب كتاب تسهيل مهمة ينظر ملحق ٥١٠٢ / ٤ / ١وبتاريخ ( ٥١٠٢
  .(٣)ينظر ملحق رقم **
هي أحد أنواع العينات التي يلجأ اليها الباحث نظراً لعدم قدرته على دراسة أفراد المجتمع الأصلي للبحث جميعاً ويكون الاختيار ***
 .اس حر من الباحث وحسب طبيعة بحثهفي هذا النوع من العينات على أس
 .تلميذة للخامس ب( ٧٣)و ، تلميذة للخامس أ ( ٦٣)ين للخامس الابتدائية بواقع هذه المدرسة تحتوي على صف****
 تلميذة( ٣٣)هذه المدرسة احتوت على صف خامس واحد فقط بواقع *****
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( ٤٥)فأصبحت تبلغ %( ٠٥) عينة بنسبة ستخراج لكل حجم العينة وضيق الوقت لجأت الباحثة اونظراً
  .(٢ )لجدولكما مبين في ا، (٦٠١)نموذج من أصل 
   عينة البحثجدول (٢ )جدول
 %(٠٥ )النسبة ة الخامس الابتدائيتلميذات عدد  البحثمجتمع
  %٧٣ ٣٧  الهدىبنت
  %٧١ ٣٣ التطبيقات
 %٤٥ ٦٠١ المجموع
  
 هو أحد منهجحيث يعد هذا ال، دراسة تحليل محتوى،  الباحثة المنهج الوصفياعتمدت : البحثمنهج٤,٣
 المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع لميأشكال التحليل والتفسير الع
 .[٩٧١،ص٦٣]بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة 
  : البحثأداة٤,٤
  . في رسوم الأطفالالقرآنية أداة تحليل تمثلات القصص -
 لم تجد أداة تتلاءم مع طبيعة البحث * الدراسات السابقة دواتص وأ اطلاع الباحثة على أدبيات الاختصابعد
  -: الحالي على وفق الخطوات الآتيةثبيعة هدف البحالحالي فارتأت بناء أداة جديدة لتتفق مع ط
 وبشكل عشوائي ثم حللتها كعينة استطلاعية خرجت من لأطفال ارسوم من اًنموذج( ٥٢) الباحثة اختارت– ١
  .خلال التحليل بعض المفاهيم التي أفادتها في بناء أداتها
،  القصص القرآنية في رسوم الأطفال الباحثة فقرات أداة تحليل تمثلاتصاغت -: صياغة فقرات الأداة– ٢
  :فقد ضمت الأداة محورين، طفال الإطار النظري و اتضح ذلك من خلال رسوم الأفيعلى ما ورد 
 فئات رئيسة بلغت ضمنوهذا المحور ت:   وتمثلاتها في رسوم الأطفالقصصيةالمفاهيم ال:  المحور الأول-
  .فئة( ٥)وفئات فرعية بلغت ، فئة( ٤١)ات ثانوية بلغت وفئ، فئات( ٥)
من ( ٥٢)  و ةخصائص رئيس( ٨) المحور تضمن ذاوه: الخصائص الفنية لرسوم الأطفال:  المحور الثاني-
  .من الخصائص الفرعية( ٦)الخصائص الثانوية و 
عرضت على عدد ، ** تحديد الفقرات ووضعها في استمارة خاصة بصورتها الأولية بعد : الأداة صدق٤,٥
لغرض تقويمها والحكم ،  الفنية والفنون التشكيليةوالمتخصصين في مجال التربية** *محكمينمن السادة ال
 في راحاتهمعليها من حيث صلاحية كل فقرة من فقراتها أو عدم صلاحيتها ومن ثم ابداء ملاحظاتهم واقت
  : آرائهم فجاءت التعديلات كالآتيقحيث تم التغيير على وف،  ما يلزم تغييرهتغيير
 يربغ، بملامح)تم حذف الفئة الثانوية : ال في رسوم الاطفتمثلاتها وةالمفاهيم القصصي: ول الألمحور ا– ١
وتم ( عدم ظهور ملامح الوجه، جه ملامح الوظهور)واستبدالها بـ ( ١) رقم ةالتابعة للفئة الرئيس( ملامح
 اضافة فئات فرعية للفئة الثانوية محيث ت( ٥)اضافة فئات فرعية للفئتين الثانويتين التابعة للفئة الرئيسية رقم 
واضافة فئات فرعية للفئة الثانوية قلب السفينة ( وجود سكاكين، متخفين اشخاص) الناقة وهي كالآتي نحر
                                                        
كليـة ، ة ماجـستير رسال، الفني لدى طلبة المرحلة المتوسطةأثر القصة بتنمية الخيال في التعبير : لؤي دحام عيادة ، المعاضيدي*
  .٥٠٠٢، جامعة بغداد ، الفنون الجميلة
  .(٤)ملحق رقم ** 
 ( ٥)ملحق رقم ***
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( ٤١) وة الأول يتكون من خمس فئات رئيسوروبهذا أصبح المح( جزئي، كلي: اظهار الحوت )لآتيوهي كا
  .فئات فرعية( ٩)و ، نويةفئة ثا
  : رسوم الأطفال الخصائص الفنية في:  بالنسبة للمحور الثانيأما
مع فئاتها ( ٨)ورقم ، مع فئاتها الثانوية( ٥)ورقم ،  الثانويةهامع فئات( ٤) حذف الفئة الرئيسية رقم تم
وباستخدام ، فئة فرعية( ٦)أما الفئات الفرعية فقد ظلت ، فئة ثانوية( ٢١) عدد فئاتها أصبححيث ، الثانوية
وهي نسبة اتفاق عالية يمكن الركون  %( ٨٨ )ء الخبراكانت نسبة الاتفاق بين، (REPOOC)معادلة كوبر 
 * الأداة أصبحت بصورتها النهائيةىلاليها في حساب صدق الأداة ظاهرياً وبعد أن حذفت فقرات واضيفت ا
  .صالحة للتطبيق
  : الأداةثبات٤,٦
  -:من خلال ما يأتي* * الأداة ت الباحثة بإجراء ثباقامت
عند تحليلهم بشكل منفرد ،  الى النتائج نفسهاللينويقصد به توصل المح:  الاتفاق بين محللين خارجيين– ١
  .عد التحليل اتباعه الخطوات نفسها وقوااسعلى أس،  نفسهالمحتوى
،  المحتوى نفسه مرة اخرىحلل النتائج نفسها بعد أن يىويعني توصل الباحثة ال:  الاتفاق عبر الزمن– ٢
  .[٦٢١،ص٧٣]وبعد مدة زمنية معينة وباتباع القواعد والاجراءات نفسها عند قيام التحليل
( ٠١ )غتوالتي بل، تحليل نماذج من عينة البحث** *يين طلبت الباحثة من محللين خارجد فقولذلك
، يوماً بين التحليلين( ٤١) مدته يوبفاصل زمن،  نفسها مرتين بصورة متتابعةلعينة الباحثة احللت ثم،  نماذج
كانت ، (toocs)وبعد حساب معامل الاتفاق باستخدام معادلة ،  الباحثة مع نفسها خلال الزمنفاقلأجل إيجاد ات
 المحلل الثاني والباحثة وبين ،%(٢٩)وبين المحلل الأول والباحثة ،  %( ٠٩)نسبة الاتفاق بين المحللين 
  .(٣) في الجدول مبين وكما ( %٥،١٩)لذا بلغ معدل الثبات ، %( ٦٩)ثة عبر الزمن والباح، %( ٨٨)
   الاتفاق بين الباحثة والمحللينة نسبيمثل (٣ )جدول
  الاتفاقنسبة ثبات النوع ت
 %٠٩  المحلل الأول والثانيبين - ١
 %٢٩  المحلل الأول والباحثةبين - ٢
 %٨٨  المحلل الثاني والباحثةبين -٣
 %٦٩  الباحثة مع نفسها عبر الزمنيبين -٤
 %٥،١٩  الثباتمعدل -٥
  
 ثهـا  الباحثة على عينـة بح طبقتها،  الموضوعية والعلمية وطها أن استكملت الأداة شر بعد : الأداة تطبيق٤,٧
  . في رسوم الأطفالالقرآنية والتعرف من خلالها على تمثلات القصص انموذج( ٤٥ )بالغةال
  -: الاحصائية منهالوسائل الباحثة عدد من ااستخدمت:  الاحصائيةالوسائل
   في حساب صدق الأداة:[٩٩١،ص٧٣](repooc) معادلة كوبر – ١
  001  X = aP
  : إن إذ
                                                        
 .(٦)ملحق رقم *
 يشير الثبات الى درجة الاستقرار أو الاتساق في الدرجات المتحققة على أداة القياس مع الزمن  : ytilibaileR الثبات **
   .جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، تربية فنية، طالب ماجستير،   علي عزيز- ١*** 
  .جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، ربية فنيةت، طالبة ماجستير،  حوراء علي– ٢   
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  نسبة الاتفاق =  aP
  عدد المتفقين =  gA
   المتفقينغيرعدد  = gD
  (gA) مرات الاتفاق عدد         
   ٠٠١  X(  =                                                                 ap) الاتفاق نسبة
  (gp) الاتفاق ددعدد مرات ع( + gA) مرات الاتفاق عدد      
   لحساب ثبات الأداة:[٢١٦،ص٨٣](toocS) معادلة سكوت – ٢
   = iT
  : ان إذ
  .معامل الثبات =  iT
  .النسبة الاولى للمتفقين =  oP
  .النسبة الثانية للمختلفين =  eP
  (ep) النسبة الثانية –( oP)النسبة الأولى ( = iT) الثبات معامل
  (eP)  النسبة الثانية - ١
  ٠٠١  X ْ=  المئوية النسبة: النسبة المئوية – ٣
  
  لرابع االفصل.٥
   النتائج ومناقشاتهاعرض٥,١
وسـتعرض الباحثـة ،  فضلاً عن الاستنتاجات والتوصيات هذا الفصل عرض النتائج ومناقشتها تضمن
 ئيـسة  كل محـور مـع فئاتـه الر بالبحث عنها تحليل عينة البحث حسب الهدف الخاص تالنتائج التي أسفر 
 الجـدول  ومن ثم معالجة نتائج التحليل احصائياً من خلال التكرارات والنسبة المئوية وكما مبين في الثانويةو
   -:الآتيوك( ٢)والجدول ( ١)
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  يمثل التكرارات والنسبة المئوية للمفاهيم القصصية وتمثلاتها في رسوم الأطفال( ١ )الجدول
  المئويةالنسبة ك طفال رسوم الاي فتمثلاتها  القصصيةالمفاهيم
  الانبياء(١  %٦٢،٩ ٥  ملامح وجهظهور
 %٥١،٨٤ ٦٢  ملامح وجهور ظهعدم
   الأوثانعبادة( ٢  %٠٧،٣ ٢ ركوع
  %٠٧،٣ ٢ سجود 
 %٦٩،٢١ ٧  الناقة من الجملخروج
 %٧٦،٦١ ٩  الحوت للنبيابتلاع
  المعجزة(٣
 %٧٦،٦١ ٩ لنبي الحوت لتلفظ
 %١٤،٧ ٤ دعاء
  %٠٧،٣ ٢ ركوع
  بحركة
 الأشخاص
 ٠ ٠ سجود
 %٧٦،٦١ ٩ بكاء
  
   الخوف أو التوسل(٤
  
  على الوجهالعلامات 
 %١٤،٧ ٤  الرأس نحو السماءرفع
 %١٤،٧ ٤ صاعقة
 %٦٥،٥ ٣ دخان
 %٦٩،٢١ ٧  سوداءغيوم
  الناقةنحر %٦٢،٩ ٥ ين متخفاشخاص
 %١١،١١ ٦  سكاكينوجود
 %٦٥،٥ ٣ كلي
العذاب الالهي ( ٥
 وسببه
 اظهار  السفينةقلب
 %٩٦،٢١ ٧ جزئي الحوت
  
  طفال الفنية في رسوم الأخصائص المئوية للب التكرارات والنسيمثل( ٢ )الجدول
 المئوية النسبة ك  الثانويةالخصائص  الرئيسية الخصائص
 %٠٣،٦٤ ٥٢  شكلتحريف
 %٥٨،١ ١  لونتحريف
  التحريف (١
 %٤٤،٤٤ ٤٢ وع متنتحريف
 %١١،١١ ٦  شكلتكرار
 %٧٠،٤٢ ٣١  لونتكرار
  التكرار (٢
 %١٤،٧٥ ١٣  متنوعتكرار
 %٣٦،٩٢ ٦١  شكلشفافية
 %٦٢،٩ ٥  لونشفافية
  الشفافية
 %٠٧،٣ ٢  متنوعةشفافية
 %٧٣،٠٢ ١١ بالتكبير
 %٧٣،٠٢ ١١ بالتصغير
 %١٨،٤١ ٨ بالاستطالة
 %٦٢،٩ ٥ بالتقصير
 ٠ ٠ بالاضافة
 الشكل  الغرضية أو النفعية (٤
 %٦٩،٢١ ٧ بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ %٧٦،٦٦ ٦٣ متحركة
 %٣٣،٣٣ ٨١ ساكنة
  
   -:نلاحظ المفاهيم القصصية الآتية( ١) خلال الجدول من:  النتائجمناقشة
  : الأنبياء– ١
وهي  %(  ٥١،٨٤)وبنسبة مئوية ( ٦٢) مقداره تكرارسجلت هذه الفقرة  ب( وجه ظهور ملامح العدم)
وبهذا ،  %(٦٢،٩)وبنسبة مئوية ( ٥ )ارهوالتي سجلت بتكرار مقد( هظهور ملامح الوج) من فقرة أعلىنسبة 
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(  شكلتحريف)ومن خلال خاصية ، (ه ملامح الوجر ظهوعدم) الانبياء هنا قد تمثل بفقرة ومنجد ان مفه
بتكرار مقداره ( شفافية شكل)وبخاصية ، (٣١)بتكرار مقداره (  لونتكرار)وبخاصية ، (٣١)بتكرار مقداره 
 .(٤١)وبتكرار مقداره ( حركةأشكال مت)وبخاصية ، (٦)بتكرار مقداره ( بالتكبير)وبخاصية الغرضية ، (٧)
    (.٣) الجدول رقم في مبينوكما 
  (الوجه ظهور ملامح عدم) لفقرة ة الخصائص الفنييمثل( ٣) رقم جدول
 ك  الثانوية الخصائص  الرئيسية الخصائص
 ٣١  شكل تحريف
 ٠  لون تحريف
  التحريف (١
 ٢١  متنوع تحريف
 ٤  شكل تكرار
 ٣١  لون تكرار
  التكرار (٢
 ٩  متنوع تكرار
 ٧  شكل شفافية
 ٢  لون شفافية
  الشفافية
 ١  متنوعة شفافية
 ٦  بالتكبير
 ٥  بالتصغير
 ٢  بالاستطالة
 ٤ بالتقصير
 ٠  بالاضافة
  الشكل  الغرضية أو النفعية (٤
 ٢  بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ ٤١  متحركة
 ١١  ساكنة
  
،  ظهور ملامح الوجهرة نسبة أعلى من فقسجلت( عدم ظهور ملامح الوجه) ان فقرة  الباحثةوترى
في عدم تجسيد ملامح ( ٢١-١١) في هذه المرحلة العمرية والسبب في ذلك راجع الى ادراك ووعي الأطفال
 الخاصة بقصص يةفضلاً عن تأثرهم بالبرامج التلفزيون،  تأثرهم بالبيئة المحيطة بهمخلالالأنبياء وذلك من 
  .(عليهم السلام ) الانبياءمح تظهر فيها ملالم والتي الأنبياء
  :  عبادة الأوثان -٢ 
   .%(٠٧،٣) وبنسبة مئوية مقدارها (٢)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره  : (ركوع)
 النسبتين ومن الملاحظ ان (%٠٧،٣)ئوية مقدارها  وبنسبة م(٢)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره  : (سجود)
 ( شكلتحريف) من خلال خاصية (ركوع) بفقرة الأوثان قد تمثل هنا ادةمتساويتين وبهذا نجد ان مفهوم عب
 بتكرار ( متنوعتكرار)وخاصية ، أيضاً( ١) بتكرار مقداره ( متنوعتحريف) و ريفوتح ، (١)بتكرار مقداره 
  (.٢) بتكرار مقداره ( متحركةأشكال) وبخاصية (٢) بتكرار مقداره (بالحذف)وخاصية الغرضية ( ١)مقداره 
 ( متنوعتكرار)وخاصية ، (٢) بتكرار مقداره ( شكلتحريف) فقد تمثلت من خلال خاصية (سجود) فقرة أما
 بتكرار مقداره (متحركة)وخاصية ، (٢) بتكرار مقداره (بالتكبير) وخاصية الغرضية (١)بتكرار مقدارها 
  ( ٤) في الجدول نكما مبي، (١)
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  (سجود)، ( ركوع) الفنية للفقرة لخصائص ايمثل (٤) رقم جدول
  (سجود) ك  (ركوع) ك  انوية الثالخصائص  الرئيسية الخصائص
 ٢ ١  شكل
 ٠ ٠  لون
  التحريف (١
 ٠ ١  متنوع
 ٠ ٠  شكل
 ٠ ٠  لون
  التكرار (٢
 ١ ١  متنوع
 ٠ ٠  شكل
 ٠ ٠  لون
  الشفافية
 ٠ ٠  متنوع
 ٢ ١  بالتكبير
 ٠ ٠  بالتصغير
 ٠ ٠  بالاستطالة
 ٠ ٠  بالتقصير
 ٠ ٠  بالاضافة
  بالشكل  أو النفعية الغرضية (٤
 ١ ٢ بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ ١ ٢ متحركة
 ٠ ٠  ساكنة
  :  المعجزة – ٣
   (. %٦٩ ، ٢١) مئويةبنسبةو( ٧)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : (الجبل الناقة من خروج)
   (.%٧١،٦١) مقدارها مئوية وبنسبة (٩)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : ( الحوت للنبيابتلاع)
   (. %٧١،٦١) وبنسبة مئوية (٩)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : ( للنبيحوت التلفظ)
 قد سجلتا نسبة أكبر من الفقرة ( الحوت للنبيتلفظ)و(  الحوت للنبيابتلاع) ان الفقرتين الملاحظ ومن
 من خلال خاصية ( للنبيلحوت اابتلاع) بفقرة المعجزة وبهذا فقد تمثل مفهوم ( الناقة من الجبلخروج)الاولى 
 ( شكلشفافية)وخاصية ، (٤)ه  بتكرار مقدار(نوع متتكرار)وخاصية ، (٥) مقداره تكرار ب( متنوعتحريف)
 أشكال) صيةوخا، (٣) مقداره تكرار ب(التقصير)و( ٣) قداره بتكرار م(تكبير)وخاصية ، (٣)بتكرار مقداره 
  . (٦)بتكرار مقداره ، (متحركة
 (٤) بتكرار مقداره ( شكلتحريف) فقد ظهر تمثلها من خلال خاصية ( الحوت للنبيتلفظ) قرة فأما
وبخاصية ، (٣) بتكرار مقداره (بالتكبير)وخاصية الغرضية ، (٩) بتكرار مقداره ( لونتكرار)وخاصية 
   .(٥) وكما موضح في الجدول رقم (٧) مقداره رار بتك( ساكنةأشكال)
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  .( الحوت للنبيتلفظ)و (  الحوت للنبيابتلاع) الخصائص الفنية للفقرة يمثل (٥) رقم جدول
 ( الحوت للنبيتلفظ )ك ( الحوت للنبيابتلاع )ك  الثانويةالخصائص  الرئيسية الخصائص
 ٤ ٣ شكل
 ٠ ١ لون
 التحريف ( ١
 ٠ ٥ متنوع
 ٠ ١ شكل
 ٩ ٣ لون
 التكرار ( ٢
  ٠ ٤ متنوع
 
 الشفافية ( ٣ ٠ ٣ شكل
 ٠ ١ لون
 ٠ ١ متنوع 
 ٣ ٣ بالتكبير
 ٢ ٣ بالتصغير
 ٠ ٢ بالاستطالة
 ٠ ١ بالتقصير
 ٠ ٠ بالاضافة
 بالشكل  نفعيةالغرضية أو ال( ٤
 ٢ ٠ بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ ٢ ٦ متحركة
 ٧ ٣ ساكنة
  
 لقوانين الطبيعة وبالتالي كانت هذه اً خارقأمراً المعجزة ن الباحثة ان السبب في ذلك الى كووترى
المفاهيم القصصية ملفته للانتباه بالنسبة للأطفال وبالتالي ظهرت تمثلاتها في الرسوم بنسب واضحة ومتساوية 
   (. الحوت للنبيتلفظ) و ( الحوت للنبيابتلاع) نفسه  بالنسبة الى فقرة الوقتفي 
   ( الاشخاصبحركة) الخوف او التوسل – ٤
   (%١٤،٧) رها وبنسبة مئوية مقدا(٤)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : (دعاء)
  %(٠٧،٣) مئوية مقدارها بة وبنس(٢)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : (ركوع)
  .  تم اهمالهايهلم تسجل هذه الفقرة أي تكرار يذكر وعل: (سجود)
وبهذا فقد تمثل مفهوم ،  أعلى نسبة من الفقرات الاخرىجلت قد س(دعاء) الملاحظ ان فقرة ومن
 ( شكلتكرار)و ، (٢) بتكرار مقداره ( شكلتحريف) صية من خلال خا(دعاء)الخوف او التوسل هنا بفقرة 
وبخاصية  ،  (٢) بتكرار مقداره ( لونشفافية) و (٢) بتكرار مقداره ( متنوعتكرار) و (٢)بتكرار مقداره 
 بتكرار (تحركة مأشكال)وبخاصية ، (١) بتكرار مقداره (الحذف) و (١) داره بتكرار مق(ةالاستطال)الغرضية 
 سجلت هذه الفقرة بتكرار (بكاء): ( على الوجهبالعلامات) بالنسبة الى الخوف او التوسل اأم. (٤)مقداره 
 (٤)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : ( الرأس نحو السماءرفع) (%٧،٦١) مقدارها مئوية وبنسبة (٩) همقدار
 سجلت النسبة الأكبر وبهذا فقد ظهر تمثلها من خلال (بكاء)ومن الملاحظ ان فقرة . (%١٤،٧)وبنسبة مئوية 
 شفافية)وخاصية ، (٤) بتكرار مقداره ( متنوعتكرار) وخاصية (٦) بتكرار مقداره ( متنوعتحريف)خاصية 
، (٢)بتكرار مقداره( الحذف)و( ٢) مقداره ر بتكرا(بالاستطالة) الغرضية ةوبخاصي، (٢) مقداره رار بتك(شكل
   (.٦) في الجدول رقم مبينكما ، (٦) مقداره رار بتك( متحركةأشكال)وخاصية 
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  (بكاء)و ( دعاء) الفنية لفقرة خصائص اليمثل (٦) رقم جدول
 (بكاء )ك (عاءد ) ك  الثانويةالخصائص  الرئيسية الخصائص
 ١ ٢ شكل
 ٠ ٠ لون
 التحريف ( ١
 ٦ ٠ متنوع
 ٢ ٢ شكل
 ٠ ٠ لون
 التكرار ( ٢
 ٤ ٢ متنوع
 الشفافية ( ٣ ٢ ٠ شكل
 ١ ٢ لون
 ٠ ٠ متنوع 
 ٠ ٠ بالتكبير
 ٠ ٠ بالتصغير
 ٢ ١ بالاستطالة
 ١ ٠ بالتقصير
 ٠ ٠ بالاضافة
 بالشكل الغرضية أو النفعية ( ٤
 ٢ ١ بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ ٦ ٤ متحركة
 ٣ ٠ ساكنة
  
 راجع الى الغريزة هذاو، (بكاء) و (دعاء) الباحثة إن مفهوم الخوف او التوسل ظهرا بالفقرتين وترى
 ى الى الدعاء الله تعالطبيعية يلجأ الانسان وبصورة حيث،  يتعرض الى المخاطردماالطبيعية لدى الانسان عن
  .  وبالتالي ظهر تمثل مفهوم الخوف او التوسل في رسوم الاطفالكاءوالب
  :  العذاب الإلهي وسببه– ٥
   (.%١٤،٧) وبنسبة مئوية (٤)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : (صاعقة)
   (.%٦٥،٥) ية وبنسبة مئو(٣)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : (دخان)
  .(%٦٩،٢١) وبنسبة مئوية (٧) رهاسجلت هذه الفقرة بتكرار مقد: ( سوداءغيوم)
  :  نحر الناقة-
  %(.٦٢،٩) وبنسبةمئوية (٥) لتهذهالفقرةبتكرارمقدارهسج: ( متخفينأشخاص)
  .(%١١،١١) وبنسبة مئوية (٦)سجلت هذه الفقرة بتكرار مقداره : ( سكاكينوجود)
  .(%٦٥،٥) وبنسبة مئوية (٣) قداره مبتكرار رةسجلت هذه الفق: (كلي) : لسفينة الب ق-
  .(%٦٩،٢١) ونسبة مئوية مقدارها (٧) مقدارهسجلت هذه الفقرة بتكرار : (جزئي)
 قد سجلتا نسب (جزئي) الملاحظ ان فقرة غيوم سوداء وفقرة قلب السفينة واظهار الحوت ومن
 ر بتكرا( متنوعتحريف) من خلال خاصية ( سوداءغيوم)متساوية وبهذا فقد ظهر تمثل العذاب الالهي بفقرة 
 (٢) بتكرار مقداره (بالحذف) وبخاصية الغرضية (٣) بتكرار مقداره ( متنوعتكرار) وخاصية (٥)مقداره 
  . (٥) بتكرار مقداره ( متحركةأشكال)وبخاصية 
 و خاصية (٤) بتكرار مقداره ( شكلتحريف) خاصية تمثلت من خلال (جزئي) فقرة اظهار الحوت أما
 وبخاصية الغرضية (٣) بتكرار مقداره ( شكلشفافية) وبخاصية (٥) بتكرار مقداره ( متنوعتكرار)
  (٧) الجدول في مبين كما (٥) بتكرار مقداره ( متحركةأشكال) وبخاصية (٤) بتكرار مقداره (بالتصغير)
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  .( الحوت جزئياظهار)و (  سوداءغيوم) الفنية لفقرة الخصائصيمثل (٧) رقم جدول
 ( الحوت جزئياظهار )ك ( سوداءغيوم )ك  الثانويةالخصائص  الخصائص الرئيسية 
 ٤ ١ شكل
 ٠ ٠ لون
 التحريف ( ١
 ٢ ٥ متنوع
 ٢ ١ شكل
 ٠ ١ لون
 التكرار ( ٢
 ٥ ٣ متنوع
 الشفافية ( ٣ ٣ ١ شكل
 ٠ ١ لون
 ٠ ٠ متنوع 
 ١ ٠ بالتكبير
 ٤ ١ بالتصغير
 ٠ ١ بالاستطالة
 ٢ ٠ بالتقصير
 ٠ ٠ بالاضافة
 بالشكل  أو النفعية ضيةالغر( ٤
 ٠ ٢ بالحذف
 حركة الاشكال ( ٥ ٥ ٥ متحركة
 ٢ ٢ ساكنة
  
 الباحثة ان مفهوم العذاب الالهي قد تمثل بالغيوم السوداء كونها من الظواهر البيئية الموجودة في وترى
 أما بالنسبة الى  اظهار الحوت جزئي فهذا راجع الى تأثر الأطفال في محاولة قلب الحوت .محيط الاطفال
  . في رسوم الأطفالزئي بشكل جحوتللسفينة من خلال ضرب الحوت لأمواج البحر بذيله وبهذا ظهر ال
  :  نتائج البحث تم استنتاج ما يأتي خلال ما تقدم منمن: الاستنتاجات٥,٢
  .  لرسوم الأطفالفنية من خلال الخصائص اللقصص القرآنية في رسوم الأطفا ظهرت تمثلات لل– ١
 القرآنية وسيلة تعليمية مهمة للمهتمين بتربية الطفل وتهذيبه من خلال درس التربية الفنية ص ان القص– ٢
  . الخ...  والصبر، نوالتعاو،  الصدق والمحبةمثلوذلك لما تتضمنه تلك القصص من قيم تربوية متعددة 
 الابتدائية ستقدم له الخبرات ارس التربية الفنية في المدم ان القصص القرآنية اذا ما استخدمت من قبل معل– ٣
  .  الفنيالأولى في التذوق الجمالي والتعبير
 تعد القصص من أبقى أنواع المعرفة التي يمكن ان يحصل عليها الطفل وذلك لأن الانسان بصورة عامة – ٤
  .  سيما الأطفاللا النصيحة المباشرة في حين يتقبلها من خلال القصة وضيرف
  :التوصيات٥,٣
 ير استخدام القصص القرآنية من قبل معلمين ومدرسين التربية الفنية وذلك لما فيها من أثر على التعب–١
  . الفني لديهم
د القصة على مسامعهم  ان يكون عرض القصص القرآنية على التلامذة والطلاب ليس من خلال سر-   ٢
 في التعلم وهي حاسة وإنما من خلال عرض أفلام مصورة لهذه القصص حيث ستشترك هنا أكثر من فقط
  . السمع والبصر
 قيام الجهات المعنية في وزارة التربية بالاهتمام بالقصص القرآنية وذلك لما تتضمنه هذه القصص من – ٣
  .  القصصك بأفلام خاصة في تلثانويةقيم تربوية متعددة وتزويد المدارس الابتدائية وال
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  :المقترحات٥,٤
   . اجراء دراسة حول القيم التربوية في القصص القرآنية–١
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   ومراجع البحثمصادر. ٦
 . ٧ ص، ٢٦٩١، مصر، المعارف دار، "أطفالنا رسوم" حمدي،، خميس -١
مجلـة ، "الاساليب التربوية المتبعة في اختيار الموهوبين في مجال الفنـون التـشكيلية " ،سمير، يوسف -٢
 .٢٣ص ، ٥٠٠٢، ٤العدد ، اضواء
ص ، ٨٠٠٢، ٤١٣العدد ، جريدة الاتحاد الوطني الكردستاني ، "آفاق تربوية وشبابية "،مظفر جواد ، احمد -٣
 .٥
 .٣٢ص ، ٥١٠٢،  لبنان،بيروت، دار احياء التراث العربي، ٣ط ، ٣١ج، "لسان العرب"ابن منظور،  -٤
 .٥١٦ص ، ٣٨٩١، الكويت، دار الرسالة، "مختار الصحاح"، زي، محمد بن ابي بكر عبد القادرالرا -٥
 .١٦ص ، ٣٨٩١، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، "المعجم الفلسفي"ابراهيم مدكور، -٦
 .١٤٣ص، ٢٨٩١، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١ج ، "المعجم الفلسفي" جميل صليبا، -٧
 العلـوم  ،بابـل  جامعة مجلة ، "الكريم القرآن قصص في الاسلامية التربية اثر" عباس، مائدة المسعودي، -٨
 .٣٤٧ص ،٧١٠٢ ،٢العدد ،٥٢ المجلد الانسانية،
 .٥٩ص ، ٥١٠٢الكويت ، مكتبة الضحى، "التذوق وتاريخ الفن "،محمود النبوي، الشال -٩
 الانـسانية،  العلوم ،بابل جامعة مجلة ، "النازحين الاطفال رسوم في وتمثلاته المكان"حكيم، حوراء ،نجم - ٠١
 .٦٣٥٣ص ،٧١٠٢ ،٧ العدد ،٥٢ المجلد
، ٣٠٠٢،  بيروت –لبنان ، دار المرتضى للنشر ، ١ط ، "قصص القرآن الكريم " علي محمد علي، ، دخيل - ١١
 .٦ص 
 .٠٥ص، ١٠٠٢، عين شمس، المكتبة الاسلامية، ١ط ، "اصول في التفسير"محمد بن صالح،، العثيميين - ٢١
  .٨١٣ – ٧١٣ص ، ٥١٠٢، القاهرة، مكتبة وهبة للنشر، "ن مباحث في علوم القرآ"مناع،، انالقط - ٣١
، ٨٩٩١، الريـاض ،  دار الخريجي ،٥ط ، "نساني الطفولة والمراهقة النمو الإ "،محمود عطا حسين ، عقل - ٤١
 .٢٣ص 
، عمـان ، دار المسيرة ، ١ ط، "قصص وحكايات الأطفال وتطبيقاتها العملية " ،سمير عبد الوهاب ، أحمد - ٥١
 .٤٢ص ، ٤٠٠٢
 .٥٥١ص، ٨٩٩١، حائل، دار الاندلس، ١ط ، "علم نفس النمو في الإسلام مبادئ "،حمدي شاكر، محمود - ٦١
 .٩ص ، ٠٠٠٢، عمان، دار الفكر، ٢ط ، "ولة في التربية الاسلامية صورة الطف"،صالح ذياب، الهندي - ٧١
 .٣ ص ،٧٩٩١، الرياض، دار الخريجي للنشر، "مدخل الى التربية الإسلامية " ،عبد الرحمن، الغامدي - ٨١
ص ، ٦٠٠٢، القـاهرة ، عالم الكتب، ١ط ، "صة وأثرها في تربية الطفل الق"، سعيد عبد المعز علي ، علي - ٩١
 . ٩١ – ٨١
-٨١ص ، ٣٠٠٢، الاسكندرية ، المكتب الجامعي للنشر ، "الادب القصصي للطفل " ،محمد السيد ، حلاوة - ٠٢
 .٩١
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 ، ١٠٠٢، بيروت، دار ابن حزم ، ١ط ، "التربية في القرآن الكريم من أساليب "،عثمان قدري ، مكانسي - ١٢
 .٢٦٣ص 
، الريـاض ، دار الخريجي للنشر ، "دخل الى اصول التربية الاسلامية م"،محمد عبد الرحمن مهند ، الدخيل - ٢٢
 . ٦٣١ص ، ٣٠٠٢
ص ، ٢٠٠٢ ،القـاهرة ، دار الفكر العربي، ١ط ، " رؤية تربوية –السنة التربوية "،سعيد اسماعيل ، علي - ٣٢
  .٤٤٣
ص ، ٨٩٩١، عمـان ، دار المسيرة للنشر ، ١ط ، "ة الفنية وأساليب تدريسها التربي"،محمد محمود ، الحيلة - ٤٢
 .١٥
 .٥٦ص ، ٨٨٩١، مكتبة النهضة العربية، ٢ط ، "علم النفس التربوي" ،احمد زكي، صالح - ٥٢
دار البـازوري ، عمـان ، ١ج ، "لفنية بين النظريـة والبيـدوغوجيا منهج التربية ا " ،خالد محمد ، السعود - ٦٢
 . ٧٨ص ، ٠١٠٢، العلمية
وزارة التربيـة ، ١ط، "ربية الفنية للمرحلة الابتدائية دليل معلم الت " ،وآخرون، عبد المنعم خيري ، النعيمي - ٧٢
 . ٢١ص ، ١١٠٢، العراق، المديرية العامة للمناهج
 .١٥ص، ٨٥٩١، مصر، دار المعارف، "الأطفال سيكولوجية رسوم "، محمد، البسيوني - ٨٢
 .٠٩ص ، ٨٧٩١، القاهرة ، دار المعرفة، سيد محمد غيم ، تر ، "سيكولوجية الذكاء"،جان، بياجه  - ٩٢
 .٦٩١ص ، ٦٩٩١، القاهرة، الأنجلو المصرية، "علم النفس التربوي"،أمال، دقفؤاد وصا، أبو حطب - ٠٣
دار الشؤون الثقافية ، الأسدي وآخرون ،  تر، " المعرفي نظرية بياجية في الارتقاء " ،بي جي ، واردزورث - ١٣
 .٧٢ص ، ٥٩٩١، بغداد، العامة
   .٦٨١ص ، ٠٠٠٢، عمان، دار الثقافة، "علم النفس التربوي "،جودت عزت، عبد الهادي - ٢٣
، الاردن، دار الفكـر ، ١ط ، "تشكيلي وسـيكولوجيا رسـوم الأطفـال الفن ال "،حنان عبد الحميد ، العناني - ٣٣
   .٩٣ص ، ٧٠٠٢
  .٤٦ص ، ٦٠٠٢، الاردن، دار جديد للنشر، ١ط ، "المدخل الى التربية الفنية"،خالد، أبو شعيرة - ٤٣
، ٩٩٩١ ،القـاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية ، "سيكولوجية التعبير عند الاطفال "،مصطفى احمد ، عبد العزيز  - ٥٣
 .٢٤ص 
   .٣١٠٢، عمان، للنشر الصفاء دار، ١ ط، "العلمي البحث منهجية" ،جواد محمد حسين، الجبوري - ٦٣
  ٦٢١ص ، ٠١٠٢، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، "مناهج وطرق البحث" ،ابراهيم، الدعيلج - ٧٣
: مراجعة ، آخرون و، محمد نبيل نوفل : تر ، " النفس مناهج البحث في التربية وعلم "،فان دالين ، ديوبولد - ٨٣
  .٢١٦ص ، ٩٦٩١، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، سيد أحمد عثمان
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